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La presente tesis titulada ͞ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS HUMORÍSTICOS TRADUCIDOS EN LA 
SUBTITULACIÓN Y EL DOBLAJE DE SERIES CÓMICAS ESTADOUNIDENSES, 2015͟  tuvo por objetivo 
identificar y analizar los elementos humorísticos (lingüísticos, no marcados, gráficos, sonoros, 
visuales, paralingüísticos, sentido del humor de la comunidad y sobre la comunidad e instituciones) 
traducidos en la subtitulación y el doblaje de series cómicas estadounidenses en el 2015. Se contó con 
una población  de tres series humorísticas estadounidenses y se tomó como  muestra 30 chistes 
analizados en total. Se recogieron los resultados en una ficha de análisis y se  procesaron de la 
siguiente manera: se extrajeron los 10 primeros chistes encontrados con presencia de elementos 
humorísticos de la versión original para posteriormente identificar y analizar los elementos 
humorísticos traducidos que aparecieron en cada chiste en versión subtitulado y doblada. Se obtuvo 
como resultados 92 elementos humorísticos en versión original, 76 en versión subtitulada y 66 en 
versión doblada. En conclusión, se perdieron menos elementos humorísticos en la subtitulación (16) 
que en el doblaje (26) y, en general, el elemento humorístico de mayor pérdida fue el lingüístico y el 
de menor pérdida fuel el visual. 







This thesis entitled ͞ANALY“I“ OF HUMO‘OU“ ELEMENT“ T‘AN“LATED IN “UBTITLING AND DUBBING 
OF U.S. “ITCOM“, ϮϬϭϱ͟ aimed to identify and analyze translated humorous elements (linguistics, no- 
marked, graphic, sound or acoustic, visual, paralinguistic, community-sense-of-humor, and 
community-and-institution) in subtitling and dubbing of U.S. sitcoms in 2015, had a population of 
three U.S. sitcoms and 30 jokes analyzed were taken as samples. Results were collected in a data- 
analysis tab and  they were processed as follows: the first 10 jokes with presence of humorous 
elements of the original version were taken out to identify and analyze the humorous elements, 
which were translated in every joke in the subtitled and dubbed version. 92 humorous elements were 
found in the original version, 76 humorous elements in the subtitled version, and 66 in dubbed 
version. In conclusion, subtitling lost less humorous elements (16) than dubbing (26), and in general, 
linguistic was the humorous element with the greatest loss and visual was the humorous element 
with the lowest loss. 
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